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they all depend on the same inputs
other
input data
input clock
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or RPC,
or...
task activation
black-box tasks,
they can be preempted!
sequential code,
or procedure call,
or...
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clock-dependent
or RPC,
or...
task activation,
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